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ARDELIO DELLA BELLA I IGNJAT DURDEVIC 
PolazeCi od cinjenice da A. Della Bella u uvodu svoga rjecnika »Di­
zionario italiano, latino, illirico« spominje kako je 19njat Durdevic. njegov 
suvremenik i ugledan pjesnik, to djelo pomno pregledao, autorica se 
prihvatila zadatka da na temelju analize izbora i obradbe leksema u 
djelima jednoga i drugoga pisca sto tocnije utvrdi Durdevicev udio u 
formiranju Della Bellina rjeenika. 
U uvodnom izlaganju u rjeeniku ..Dizionario italiano, latino, illirico«, Ve­
nezia 1728., autor Ardelio Della Bella spominje imena dvaju suvremenika, struc­
njaka za jezik, koji su recenzirali njegovo djelo: V. Zmajevica i I. f>urdevica: 
»Per fine vi fo sapere, haver' io voluto prima di dare aHa luce quest' 
opera porla sotto gli occhi dell' Illustriss(imo) e Reverendiss(imo) Monsig. Vin­
cenzo Zmajevic, arcivescovo di Zara, versatissimo nella lingua Illirica, Prelato 
si noto per la sua Dottrina, Prudenza e Zelo. Con accurata diligenza l'ha an­
cora veduta il Reverend. Pre. D. Ignazio Giorgi, Abbate Benedittino Raguseo, 
persona dotta ed erudita, e Poeta ecceHente nella sua lingua.«l 
Isticanje u predgovoru imena Ignjata f>urdevica upucuje na Della Bellinu 
posebnu zahvalnost f>urdevicu a to bi moglo znaCiti da je njegov doprinos u 
konacnom uredenju rukopisa rjeenika za tisak znatan. Upravo zato pokusat 
cemo istraziti kakve je prirode mogla biti njihova suradnja i kad je do nje 
doolo. 
Ako u starijim filoloskim studijama potraZimo podatke 0 tom pitanju, 
naici cemo na misljenje M. Resetara koji se sustavno bavio Ignjatom f>urde­
vicem i njegovim djelom. M. Resetar u svojoj raspravi 0 f>urdevicu2 smatra 
da f>urdevicev udio u rjecniku nije znatan. Citirat cemo taj odlomak: 
»Moze se ovdje spomenuti da Dellabella na kraju predgovora svojega 
rjecnika kaze da je Durdevic rukopis rjecnika »vidio·« (l'ha ancora veduto)3 
prije negoli se stampao, po cemu oi se reklo da mu nije nista pomogao. To je 
jamacno bilo g. 1728. kada su se f>urdevic i Dellabella naSli u Mlecima - prvi, 
da stampa Uzdahe, a drugi, da stampa rjecnik.« 
Usporedbom teksta M. Resetara s tekstom u rjeeniku postaje jasno da Re­
setar izvodi zakljucak iz nepotpunog citata iz Della Bellina rjecnika. Della 
Bella u predgovoru kaze »l'ha veduta« (misli se l'opera) »con accurata diligen­
1 L'autore a chi legge, 6. nepaginirana stranica rje<:!nika. 
! M. Resetar, Djela 19nacija Giorgi (1gnjata Dordica), knj. 11., Saltijer slovinskl 
proza, JAZU, Zagreb, 1926., Stari pisci hrvatski .. knj. 25., str. CXV. 
3 M. Resetar krivo citira »l'ha veduto« umjesto »l'ha veduta« (misli se l'opera) 
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za... (tj. vrlo pomno). Ovaj drugi dio teksta ReSetar je previdio ili ga je sma­
trao tek ispraznim izrazom u~tivosti pa ga nije ni citirao. 
Mislim da DeUa Bella nije neosnovano u predgovoru posebno istakao po­
moc 19njata Durdevica. Durdevicev udio mogao bi biti znatan, a taj se rad 
nikako ne moze ogranieiti same na razdoblje DelIa BeIlina i Durdeviceva za­
jedniekog boravka u Veneciji 1728. godine kako to pretpostavlja Re~etar" Nai­
me te je godine rukopis rjeenika vec bio pötpuno ureden za tisak pa prema 
tome u tom razdoblju nisu mogle biti une~ene u tekst vece izmjene, dopune, 
ispravci i citati. 
Da je Durdevic sigumo prije 1728. godine dobro poznavao DeUa Bellin 
rukopis rjeenika i da je na njemu suradivao, vidljivo je iz dva kratka leksi­
kografska rada koja je Durdevic napisao otprilike u istom razdoblju kad i 
DeUa Bella dovr~ava rukopis svog rjeenika. Radi se 0 dva tumaea rijeCi, od 
kojih je prvi tiskan uz tekst Mandalijene 1728., a drugi, veCi, 1727. uz tekst 
Saltijera. Prema podacima kojima raspolazemo4 Durdevic je rukopis Saltijera 
dovrnio za tisak vec 1719. godine,6 a tumae rijeei uz Saltijer bio je sigurno za­
vrsen do 1721. jer 0 njemu nalazimo potvrdu u jednom Durdevicevu pismu od 
15. 	 travnja 1721.8 
Prema tome ovaj bi tumae mogao biti mjerodavan za utvrdivanje veze 
izmedu DeUa Bellina rjeenika i Durdeviceva teksta vec 1721. godine. 
U izdanju Saltijera iz 1729. tuma~ je tiskan odmah nakon teksta Saltijera 
od stranice DI do stranice DX, pod naslovom: Izgovor od gnekjeh osobitjeh, i 
puku7 neobicjajnjeh rjecj, koje u starjeh Dubrovackjeh pismjeh, i u ovom 
istomacegnu nahodese... 
Sliean ali po opsegu manji tumae tiskan je u prvom izdanju Mandalijene 
iz 1728. na stranicama CCVI-CCVIII pod naslovom: »Isgovor od gnekoliko 
rjecji ne sasma posnanjeh, i mallo obicjajnjeh u svakdagnemu govoregnu: 
kojese u sctegnu od ovjeh Pjesnji nahode, i susretaju... 
Rije~ ..izgovor... u naslovima oba tuma~a znaci ..tuma~enje«. Isto seman­
tiCko zna~enje ove rijeei nalazimo u DeUa Bellinu rje~niku (vidi str. 413 B, 
interpretatione) i u vecem Durdevicevu tumaeu. Opravdana je Durdeviceva 
skromnost u oba naslova tumaea jer popis rijeci iz Saltijera sadrzi oko 520 rije­
ci, a onaj iz Mandalijene svega 105 rijeCi. Pregledom opa tumaea moze se utvr­
diti da tek manji dio rijeCi uz hrvatski tekst navooi i talijanski prijevod ri ­
• Petar Kolendic, Grizicev izvjestaj 0 dubrovackim knjizevnicima prvih godina 
18. vljeka, Srd, V. godina, 1906., Dubrovnik. str. 731-732, nota 10. 
M. Resetar, Djela Ignacija Giorgi, Saltijer slovinski d proza, Zagreb, 1926., 
Stari pisci hrvatski, knj. 25., str. CVI. 
5 Tekst pisma od 20. studenog 1719. koje Natalic-Aletin iz Dubrovnika upu­
cuje Duri Matijasevicu u Rim. Vidi, Resetar, Djela 1. Giorgi, Stari pisci hrvatski, 
knj. 25., str. CVI. 
6 Tekst pisma Durdevica MatijaSevicu u Rim od 15. travnja 1721., vddi: Srd, 
5. 	 godäna, 1906., Dubrovndk, Kolendic, Grizicev izvjestaj, str. 732, nota 10. 
7 Zelja da puku protumaci znal:enje pojedinih rijel:i mora se shvatiti u okvi­
rima vremena. Rijel: »puk« oznal:ava obrazovan i pismen svijet koji umije l:itati 
i sluziti se tekstom tumal:a a uz to poznaje ponesto i talijanski jezik, jer inal:e 
navodenje talijanskog prijevoda rijel:i ne bi imalo smisla. 
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jeci8• Od 520 rijeci u tumacu Saltijera samo 162 imaju i talijanskiekvivalent. 
U tumacu uz Mandalijenu od 105 rijeci same je uz 49 navedeno i talijansko 
znacenje. 
S obzirom na to da za tumac uz Saltijer tocno znamo kad je nastao, prvo 
cemo njemu posvetiti paznju i usporedit cemo ga s tekstom Della Belliria 
rjecnika. Pregledom ovog tumaca utvrdila sam da same dvije rijeei iz E>urde­
viceva teksta imaju uz tumacenje znacenja i potvrdu upotrebe rijeCi u lite­
rarnom kontekstu. 
Uz rijec »biglisati, pojati u veselju« naveden je citat iz Gundulicevih 
Pjesama, a uz ••dijm, govorim, hoeu rijet« citat iz Gunduliceva »Osmana« (pje­
vanje 3., strofa 6., stih 1.) Provjerom istih rijeei 1.1 Della Belliml rjeeniku .utvr­
dena je podudarnost i u tekstu alineje i u citatima (vidi Delia BeIla: cantare 
degli uccelli; cioe, particola dichiarativa). U oba je primjera tekst citata u rjee­
niku duzi. Upotreba kratica je kod oba autora vrlo sliena. 
Na osnovu podudarnosti u same dva primjera ne moze se izvestisiguran 
zakljueak, ali nam ti primjeri ipak ukazuju na mogucu povezanost Burdevi­
ceva tumaca i Della BeIlina rjeenika. .. 
Da bismo podrobnije istrazili tu moguCnost, usporedili smo dio rijeCi koje 
u Burdevicevim tumacima uz hrvatski tekst navode i talijanski prijevod s 
odgovarajuCim rijeCima u Della BeIlinu rjeeniku. Nakon usporedbe utvrdena 
je u mnogim primjerima potpuna podudarnost tekstova. Ipak u Della Bellinu 
je rjeeniku tekst alineja mnogo duzi od onoga u E>urdevicevim tumaCima. Od 
162 analizirana primjera iz tumaca uz Saltijer u 106 utvrdena je potpuna po,;" 
dudarnost dijela teksta, a u 32 djelomiena podudarnost. Tek mali broj rijeei 
nije slican s Della Bellinim tekstom. 
Da bismo to i zorne ilustrirali, navest cemo sve slueajeve potpune podu­
darnosti izmedu teksta tumaea uz Saltijer i Della Bellina rjeenika. Rijeci se 
navode onim redom kako su tiskane u E>urdevicevu tumaeu (izdanje 1729.) 
transkribirane prema danasnjoj fonemskoj vrijednosti grafema.9 Rijeeiiz tu­
maca koje nisu potvrdene u Della Bellinu djelu uz navedeni talijanski izraz 
u ovom su tekstu u kurzivu. 
Podudarnosti u Burdevicevu tumaeu uz Saltijer s DelIa Bellinim rjeenikom 
1. bastina - eredita, bastinik - erede 
2. bezakonje, krivo - ingiuria 
8 Mogli bisrno se zapitati zasto Durdevic nije naknadno dopunio tekst turnaca 
talijanskirn rijecima kad rnu taj posao ne bi predstavljao ve1iku poteskocu jer je 
poznavao talijanski jezik, a imao je pri ruci i Delia Bellin rjecnik. Vjerojatno je 
smatrao da talijanski tekst nece rnnogo pomoci njegovim citaocima u shval:anju 
sernantiCkog znacenja rijeci. To bi moglo znaciti da je djelo narnijenio prvenstveno 
onima koji ne znaju ili tek slabo znaju talijanski. Tu pretpostavku narn potvrduje 
i sam Durdevic u tekstu predgovora kad ~stice da je Saltijer namijenio kao stivo 
redovnicama, a znarno da je u to doba mali broj dubrovackih duvni znao talijanski 
(Vidi: Zdenka Markovic, Pjesnikinje starog Dubrovnika od sredine 16. do . svrsetka 
18. stoljeca, Zagreb, 1970. (str. 369-382). . 
8 Zbog razlika u biljezenju pojedinih rijeCi sve rijeci u tekstu nisu poredane 
po abecednom redu. Izvrsene su male prornjene same na mjestima gdje se nije 
mnogo narusavao poredak Durdeviceva teksta. 
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3. 	 bogoslovac --.. teologo 
4. 	 brazda, putod rala -solco 
5. 	 cetveronuglasti - a quattro cantoni (Della Bella : quadrangolare di quattro 
cantoni) 
6. 	 Cijem, doCijem, pokle - mentrecche 
7. 	 dajzanajmanje - almeno 
8. 	 Evrijenci - Ebrei 
9. 	 Evrijenkinje - Ebree 
10. evrijenski - ebraico 
] 1. granicE;! - confini 
12. 	 hotim, priljubovnik - adultero 
13. hotimstvo, priljubovstvo - adulterio 
·14. jakno, jakino, jak, kako - come 
15. 	 jednobitan, od jednoga biea - consustanziale (D. B. consostanziale, consu­
stanziale, u rjecniku je rijec potvrdena citatom iz Zivota sv. Benedikta.) 
J6. jug, vjetar od poludne - scirocco 
17. 	 juzni, od poludnevi - meridionale 
18. 	 krvavice - l'emoroidi 
19. 	 kut - angola iriteriore, kutnji - angolare 
20. 	 luka - 'pörto . 
21. 	 mimooasti, minuti - passato 
22. nagovarati, nukati rijecima - persuadere 
23~ nalog,· rpa - cumulo 
24. 	 nastupati, nadskoeiti - assalire (D. B. assaltare, u rjecniku je hrvatski 
sinonirrt potvrden citatom iz Mandalijene.) 
25. 	 nepodobnos - inconvenienza 
26. 	 neprimjerni, s kijem se ne moze nistaomjeriti - impareggiabile 
27. 	 neukrotni, koji se ne moze ukrotiti - indomabile 
28. nezabavni, komu nije u cemu zabaviti - 'irriprensibile 
29, nuglo - angolo esteriore 
30. obsjesti,sjesti oko cesa - assediare 
:n. opaz, pomnja - riguardo 
32. 	 opCiti, obicajiti - praticare 
33. 	 osvaditi, ohaditi - accusare 
34. 	 ozlobiti, ozloglasiti - infamare 
35. 	 prvostolni grad - metropoli 
36. 	 podobni, prilicni - convenevole 
37. 	 pogibil, pogibio, pogibije - pericolo 
38. 	 pohotba, pohodenje - visita 
39. 	 pojas, pas - cinta 
40. . polububanj - cembalo (U rjecniku hrvatsko je znacenje ilustrirano cita­
tom iz Saltijera.) 
41. 	 posilnos, samosilnos - tirannia (U rjecruku je hrvatsko znacenje ilustrira­
no citatom iz Zivota sv. Benedikta.) 
42. 	 posvetnik, posveeenik, posvetitelj - sacerdote (U rjecniku je rijec ilustri ­
raQa citatom iz Zivota sv. Benedikta.) . 
43. 	 pozov, pozivanje - disfida 
44. 	 preden, konac - filo 
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45. 	 pridvorje - cortile 
46. 	 priklonstvo - umiliazione, riverenza (D. B. humilta) 
47. 	 primjeriti, omjeriti - paragonare 
48. 	 pristupni, koji jur pristupa - vicino 
49. 	 prisuditi, osuditi tkomu - aggiudicare 
50. 	 prominuti, proci - passare 
51. 	 prostiti - leggere 
52. 	 prozraeno, proz sto se moze progiedat ­
53. 	 rat - guerra 
54. 	 razbojnik - assassino di strada 
55. 	 razluka - differenza 
56. 	 razmi, izvan - fuorche 
57. 	 razmirje, svaaenje - discordia 
58. 	 rusag, drZava - paese 
59. 	 saj, ova - questa 
trasparente 
60. 	 samodrZac, ko sam drii vladanje - monarca 
61. 	 samosilje, samosilnos - tirannia (Rijec je u rjeeniku ilustrirana citatom iz 
Zivota sv. Benedikta.) 
62. 	 samosilnik, silnik - tiranno (u rjecniku citat iz Zivota sv. Benedikta) 
63. 	 samosilnos, silnos - tirannia (u rjeeniku citat iz Zivota sv. Benedikta) 
64. 	 samovladanje, vladanje bez druga - monarchia 
65. 	 sat, kus meda - favo (u rjecniku citat iz Saltijera) 
66. 	 satvorenje, stvaranje - creazione 
67. 	 sjever, vjetar prema poludne - tramontana 
68. 	 silnik, tko silom tre - tiranno (u rj~niku citat iz Zivotasv. Benedikta) 
69. 	 skladati, sreaivati - ordinare, comporre (u rjeeniku: ordinare, disporre) 
70. 	 slana, bjeiorosa - brina 
71. 	 sobstveni, od sobstva ­
72. 	 spasenji, odspasenja ­
73. 	 stijeg - bandiera 




salutare (u rjeeniku: salutevole) 

colonna, statua (u rjecniku citat iz Zivota sv. Bc­
75. 	 svetotajstvo - sacramento 
76. 	 zabiljeziti, zapecatiti - segnare 
77. 	 zamijeniti, izmijeniti - cambiare 
78. 	 zamjenito, u zamjenu - scambievolmente 
79. 	 zamjerje, zamjerak, cilj - bersaglio 
80. 	 zasjeda - insidia 
81. 	 zasjeniti, zastupiti, zaStititi - diffendere 
82. 	 zatocnik, vitez - campione 0 competitore 
83. 	 zid, mir - muraglia 
84. 	 zlamen, zlamenje, biljeg - segno 
85. 	 zlamenovati - significare 
86. 	 zloglasiti, zlo govoriti - detrarre (Rijec je potkrijepljena u rjeeniku cita­
tom iz Saltijera.) 
87. 	 zlohotnik, tko zlo hoce - malevolo 
88. 	 znanac, poznanac - conoscente, amico 
89. 	 tabori, pribivaliSta od vojske - trinciere 
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90. 	 trkac, shrana od strijela - turcasso 
91. 	 temelj - fondamento, sostegno (U rjeeniku rijec je potkrijepljena cita­
tom iz 2ivota sv. Benedikta.) 
92. 	 tetiva od luka - corda dell'arco 
93. 	 toran - torre 
94. 	 traga, trag - discendenza (U rjecniku rijee je potkrijepljena citatom iz 
2ivota sv. Benedikta.) 
95. 	 tul, trkac, shrana od strijela - turcasso 
96. 	 uljudni, skladni, pun miline - grazioso 
97. 	 uljudnost, milina - grazia 
98. 	 uliliti, ostaviti bez dobra - privare 
99. 	 uhoda - spia 
100. uhoditi - spiare 
101. vezi - le tempia (greska u tekstu). U rjecniku »la tempia«. 
102. vlastito, sto se ima pod vlasti ili svoje osobito - proprio 
103. vodotoeje, put od vode - acquedotto 
104. vojnica - milizia 
105. uzdarje, dar za dar - guiderdone 
106. 	 uzras - statura 
Od 49 rijeCi koje u tumacu uz Mandalijenu imaju talijansko znacenje 
utvrdena je podudarnost s Delia Bellinim rjecnikom u 33 primjera. Da bismo 
bolje uoeili izbor rijeei navest cemo ih redom. Rijeci iz tumaca uz Mandalijenu 
koje u rjeeniku uz navedenu talijansku rijec nisu potvrdene u ovom obliku, u 
ovom su tekstu u kurzivu. 
Podudarnosti u Bwrdevicevu tumaeu uz Mandalijenu s Della Bellinim rjeenikom 
1. 	 cvijet suncani, koji se k suncu sved obraca - girasole 
(u rjeeniku je tumacenje koje Durdevic daje na hrvatskom izreceno na 
talijanskom: il cui fiore si volta sempre verso l'occhio deI sole). 
2. 	 ein - atto, gesto 
3. 	 drum, put - strada 
4. 	 evrijenski, iz zemlje obecanja - ebreo 
5. 	 franaCki, iz France - francese 
6. 	 grimiz - porpora 
7. 	 grimizno - di porpora 
8. 	 hitroopcenje dvornicko - destrezza da corteggiano nel conversare 

(U rjeCniku je rijec hitroopcenje potvrdena citatom iz Mandalijene). 

9. 	 izvanji, dvornji - esteriore 
10. 	 kob, slucenje - augurio 
11. 	 kobna zvijezda, repatica - cometa 
12. 	 krvnik - manigoldo, boia 
13. 	 licimirstvo - ipocrisia (Rijec »licimirstvo potvrdena je u rjecniku citatom 
iz Mandalijene.) _ 
14. 	 Ijubomornos, aH ljubomor - gelosia (U rjecniku rijec je potkrijepljena 
citatom iz Mandalijene.) 
15. 	 nadstup, nadskocenje - assalto 
16. 	 neizrecno, §to se ne moze izrijeti - indicibile 
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17. 	 neprimjerno, sto se ne moie primjeriti drugomu - incomparabile 
18. 	 nesmiSljeno, sto se ne moie mislim potpuno doprijeti - impercettibile (U 
rjeeniku talijanski tekst je vrlo slican Burdevicevu hrvatskom tekstu. Rijec 
je potkrijepljena citatom iz Mandalijene i iz Pjesama.) 
19. 	 pohrana, shrana - ripostiglio (u rjeeniku citat iz Saltijera) 
20. 	 povjetarce - aria 
21. 	 primjeriti, prikladati - paragonare 
22. 	 prozracno, proz sto se moie prozreti - trasparente 
23. 	 razbojnik, tko razbija i odira putnike - assassino di strada 
24. 	 samosilnos, silnos - violenza da dominante (U rjeeniku tirannia, potvrde­
no citatom iz Zivota sv. Benedikta.) 
25. 	 skot, narod od zvijeri - razza 
26. 	 smjerno, priklono - umile 
27. 	 stvor, djelo ali stvorenje, u stvoru, u djelu - in effetto 
28. 	 spota, sala - scherzo di parole 
29. 	 uvit, konop - fune 
30. uzglavje, na sto se glava naslanja - capezzale 

3l. zasjeda - insidia, zasjednik - insidiatore 

32. 	 zrcati, zeljno gledati i nepomicno - mirar fisso 
Iz predlozenih popisa vidljivo je da su neke hrvatske rijeci u Della Bellinu 
rjecniku potkrijepljene citatima iz Burdevicevih djela. Citatima iz Saltijera 
potvrdeni su hrvatski ekvivalenti ovih talijanskih rijeCi: cembalo, favo, de­
trarre, salutevole, Ebreo, svanire, interminabile, ripostiglio. Citatima iz Manda­
lijene potvrdeni su elwivalenti uz ove talijanske rijeci: assaltare, destrezza da 
corteggiano, ipocrisia, gelosia, impercettibile, affissare gli occhi, a citatima iz 
Zivota sv. Benedikta : consustanziale; tirannia, tiranno, sacerdote, scrittura 
sacra, sostegno, discendenza, incomparabile. 
Podudarnosti i slicnosti u tolikom broju primjera ne mogu biti slucajne, vec 
ukazuju na medusobni utjecaj Della Bellina rjecnika i Burdevicevih tumaca. 
Teze je utvrditi kako je i kada do tog utjecaja doslo. Moguce je da je Burdevic 
koristio Della Bellin rjecnik kad ga je iri1ao na recenziji. Ako prihvatimo ovu 
mogucnost, znaci da je Burdevic mogao imati Della Bellin tekst na pregledu 
oko 1719. ili 172l. godine. I druga je pretpostavka vjerojatna. Burdevic je kao 
Della Bellin suradnik dopunjao gradu za rjeenik pa bi tako podudarnosti mogle 
ukazivati na to da je Burdevic autor podudarnih tekstova. 
Postavlja se pitanje: kad je Burdevic mogao suradivati na rjeeniku? Po­
znato je da se ozbiljno poceo baviti knjizevnim radom tek oko 1713. godine 
kad 	se njegov zivot sreduje u samostanu sv. Jakoba u Dubrovniku.10 üd 1713. 
do 1719. Burdevic piSe i dovrsava svoja tri najznacajnija djela: Mandalijenu, 
Saltijer i Zivot sv. Benedikta. To plodno razdoblje, povezano sa sredenim zi­
votom, omogucava Burdevicu da 1718. preuzme duznost predsjednika Akade­
mije Ispraznihll • Suradnja na rjecniku mogla je zapoceti upravo u tom raz­
doblju. 
10 M. Resetar, o.c. str. 58. 
11 M. Deanovic, Odrazi taIijanske akademije degli Arcadi preko Jadrana, Rad/ 
JAZU, knj. 248., str. 42-52. 	 . . 
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Poznato je da je 1718. Burdevic osnovao u Dubrovniku joS jednu Akade­
miju za ilirski jezik12• Zato i ne cudi sto je Della Bella povjerio Burdevicu 
recenziju rjeenika . Nije 1i rad na Della Bellinu rjeeniku potakao Burdevica na 
osnivanje akademije za ilirski jezik? Na Wost iz dostupnih dokumenata za 
sada nisam pronasla potvrdu za tu pretpostavku. 
Nakon ovih razmiSljanja bit ce Iakse odgovoriti napitanje kada su u 
rjeenik uvrsteni citati iz Burdevicevih djela i tko ih je uvrstio. Ako je Burde­
vic u tom razdoblju dovr~avao svoja djeIa, a istovremeno dobio zadatak da 
ispravi i dopuni rjeenik novim izrazima i eitatima, postaje prihvatljivim da je 
na molbu Della Belle u rjecnik uvrstio eitate iz svojih tek dovrSenih djela. 
Ovu pretpostavku potvrduju i dva pisma objavIjena u Srdu13• Prvo je Della 
Bellino pismo Burdevicu, a drugo Burdevicev odgovor. Premda u tekstu nema 
oznake gdje su danas ti rukopisi i gdje su pronadeni, a radi se 0 starim kOj>i­
jama autografa, pa ih moramo uzeti u obzir s odredenim oprezom, mislim da 
bi njihovi tekstovi mogli biti autenticni. 
Pisma nemaju oznaku godine, ali po njihovu sadrZaju jasno je da su na­
pisana nakon 1718. godine. Za nas je zanimIjiva reeeniea iz Della Bellina pisma 
Durdevicu: 
»Rendo infinite grazie aHa sua gentilezza, dell'incomodo ehe si degna 
prendere nella revisione del suo Dizionario: suo, perehe dalla sua mano mae­
stra rieevera i lineamenti piu espressi vi. Una pittura ritoeeata da Tiziano, non 
dicesi opera dello seolaro ehe I'abbozzö: ed io eome nell'altra mia Ie serissi, per 
debito di giustizia e di gratitudine, e per far eredito all'opera eonfessarO al 
Iettore esser stato il Dizionario rivisto, emendato e aecreseiuto da voeaboli da 
P. D. 19nazio Giorgi.« 
U navedenom tekstu Della Bella priznaje Burdevicev udio u rjeeniku. 
Burdevic je tekst pregIedao, ispravio i proSirio novim rijecima. Njegov se rad 
usporeduje s majstorskim radom Ticijana koji popravIja skieu ucenika. Della 
Bella posebno istice da je to Burdevicev rjeCnik i da ce to reei u predgovoru. U 
nastavku pisma Della Bella daje upute za oznacavanje citata iz Mandalijene 
i 2ivota sv. Benedikta. Spominje se da se splitski nadbiskup zalaie za skoro 
tiskanje djela i da namjerava rjeenik tiskati u Splitu. No to se nije ostvarilo. 
U . odgovoru na Della Bellino pismo Burdevic ne prihvaca usporedbu s 
Ticijanom jer smatra da njegov rad na rjeeniku nije toliko znacajan. 1pak 
priznaje da mu ispravei zadaju mnogo posla: 
,.Non nego, ehe nella su(detta) emenda ed aecrescimento deI libro provo 
travaglio non mediocre, si per Ia gran mole dell'opera, si per l'infinite minuzie, 
ehe per entro vi son da esaminarsi, si aneora, perehe interromper mi conviene 
ogni altra applicazione di genio.« 
1z citiranog je teksta vidIjivo da se Burdevic ozbiljno zadubio u ispravke 
1 prosirenje teksta rjecnika. Taj mu je posao teZak zbog opseznosti predlooka, 
ali i zbog ,.mnogih sitnica« koje mora provjeriti i dotjerati. 
11 M. Deanovic, Odrazi ... , Rad, JAZU. knj. 248., str. 47, M. Resetar, o. c., str. 
58-59. 
11 Src1, godlna 4., broj 7-8, travanj 1905., Dubrovnik, str. 261-263. 
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Mogli bismo se zapitati nije li jedna od f>urdevicevih zadaca uz dopunu 
teksta i citata bila i akcentuiranje Della Bellina hrvatskog teksta. Premda je 
dobro poznavao nas jezik, sam autor kao stranac nije mogao obaviti taj posao 
bez suradnje izvornog govornika. 
Da bismo vjerodostojnost citiranih pisama potkrijepili novim dokazima, 
uporedili smo dio citata u Della Bellinu rjecniku s integralnim f>urdevicevim 
tekstovima u njihovom prvom izdanju. Prvo se provodi usporedba dijela citata 
iz rjeenika s integralnim izdanjem Mandalijene, a zatim ona s integralnim iz­
danjem Saltijera. 
Dragutin Prohaska u raspravi 0 f>urdevicu14 i KaniZlicu prvi je uocio i 
nabrojio neke razlike izmedu citata u Della Bellinu rjecniku i u integralnom 
izdanju Mandalijene. On ispravno primjecuje da te razlike u tekstu nisu opa­
zili ni priredivaci drugog izdanja Della Bellina rjecnika, a ni Appendini. 
Nasa usporedba obuhvaca izbor tekstova koji su istovjetni u rjecniku i 
u prvom izdanju djela, a zatim navodi razlike u tekstovima. Pri navodenju 
primjera biljezi se prvo stranica i stupac u Della Bellinu rjeeniku, zatim tali­
janska rijee uz koju je tiskan citat i hrvatska rijec koja je potkrijepljena cita­
tom, slijedi broj pjevanja, strofe i stiha u prvom izdanju Mandalijene i Saltijera. 
Napominjem da citati u rjecniku nemaju oznake pjevanja i stiha. 
Podudarnosti citata iz Mandalijene u Della Bdlinu rjecniku 's izdanjem 
Mandalijene iz 1728. godine 
pjev. strofa stihovi 
212 B, condottiera - provodica 1 3 1,2 
63 B, allegrarsi molta - uzigrati od veselja 1 21 5,6 
506 A, nasturzio, indico - ljubdrag 1 29 1,2,3,4 
602 A, racapricciare - protrnuti 1 41 1,2 
218 A, coscienza - spoznanje 1 47 1-6 
283 B, ecclissare - zastupiti 1 65 5,6 
239 A, crollare - rastresati 1 72 3,4 
101 A, aria appestata ­ povjetarce okuzeno, 
kugom otrovano 1 74 1,2 
45 B, afflato - dah 1 74 1,2 
118 A, attorniare strettamente - stisnuti 1 75 1,2 
202 B, colpevole - krivac 1 86 5,6 
258 B, Dio - neizmjerni 2 16 4,5,6 
233 B, cortese - priljuban 2 19 3, 4 
72 A, praticare uno amichevolmente - prijate­
ljevati tkoga 2 20 5,6 
244 B, danzare - izvijati stupaj u tancu 2 22 1,2,3,4 
21 A, accordare - ugadati 2 23 1,2 
284 B, effeminato - razbluden 2 38 1,2,3,4 
233 A, tratti da corteggiano 0 destrezza - dvorenje 2 54 1,2,3,4 
284 B, ecclisse - kobne sjeni 3 6 1,2,3,4 
14 Dragutin Prohaska, Ignjat f)urdevic i Antun Kanizlic, Studija 0 baroku u 
nasoj knjizevnosti, Rad, JAZU, knj.178., 1909., str. 184-185. ' 
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45 A, affillare gl'occhi in qualche cosa ­
uprijeti oei u tkojugod stvar 	 3 9 2,3,4 
93 B, appoggiare la 	testa al braccio - nasloniti 
glavu na lakat 	 3 15 1,2 
7111 B, vanitä - ispraznos, pjena, magla 	 3 20 3,4,5,6 
169 A, ordinare i capelli - naresiti kose 	 3 42 1-6 
129 A, far la voce da barbagianni - kukati 4 6 5,6 
1!l0 A, chinare - prikloniti 	 4 18 3,4 
7 A, abbondare - tonuti u dobrijeh 	 4 43 3 
124 A, baciare molto - izljubiti 	 4 62 4 
518 A, occasione -	 vrijeme zgodno 7 66 1,2 
U 28 primjera tekst citatau Della Bcllinu rjeeniku istovjetan je s tekstom 
u prvom tiskanom izdanju Mandalijene iz 1728. godirie15• U oba teksta ima i 
velikih slicnosti u grafiji16• 
Razlike citat.a iz Mandalijene u Della Bellinu rjecniku i izdanju 
Mandalijene iz 1728. . 
Drugi dio usporedbe obuhvaca primjere u kojima ima manjih razlika iz­
menu teksta citata u rjecniku i integralnog izdanja Mandalijene iz 1728. go­
dine. Gradivo se iznosi istim redom kao i u prethodnom poglavlju. Primjeri 
koje i PrOhaska navodi u svojoj raspravi bit ce oznaceni njegovim prezimenom. 
1. 94 A, approdare - stupiti na zale 
D. B.: Na franacke stupi zale - Mand. : Na marsiljske stupi zale. 

Mandalijena, pjevanje 1., strofa 20., stih 4. 

Citira ga i Prohaska. 

Obale Francuske u Della Bellinu su citatu oznacene kao »franacki zali«, a u 
tiskancim izdimju govori se 0 »marsiljskim zalima«. Citat u rjecniku ima sire 
znacenje. Autor je vjerojatno sam prepravio tekst jer je zelio toCno oznaciti 
dio francuske obale na koju je stigla Mandalijena. Marsiljski zali povezani su 
i s naslovom djela u kojemu se spominje »spilja od Marsilje«. 
2. 720 A, tacito, nel tempo tacito della notte - u gluho doba od noci 
U hrvatskom je tekstu doslovno prevedena talijanska struktura »della notte« 
s »od noCi«. 
D. B., st.ihovi 5., 6.: 	»Ranja u vjecnom nepokoju 

Glusijem bicim dusu moju.« 

Mand. 	stihovi 5, 6: »Ranja u teskom nepokoju 

Glusijem bicim pamet moju«. 

15 U Prohaskinoj usporedbi od navedenih se primjera spominju same ovi: Pje­
vanje, 1., strofa 3., stihovi 1,2 
strofa 47., stihovi 1, 2, 3, 4. 
Pjevanje 2., strofa 16., stih 4., strofa 19., stihovi 3, 4, 
strota 22., stihovi 1, 2, 3, 4., strofa 23, stihovi 1, 2, 
. strofa 38., stihoVii 1, 2, 3, 4., strofa 54., stihovi 1, 2, 3, 4 . 
. . Pjevanje 3., strofa 9., stihovi 1, 2, 3, 4., strofa 20., stihovi 3, 4, 5, 6, strofa 42., 
stihovi 1, 2, 3, 4, 5. 
16 U navedenim je primjerima tekst transkribiran prema danasnjoj fonemskoj 
vrijednosti grafema pa se slicnosti u grafiji ne rriogu uociti. 
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Mandalijena, pjevanje 1., strofa 44., stihovi 4, 5, 6. 

Citat u Della Bellinu tekstu po mojem je misljenju bolji jer je po svom zna­

cenju »vjecan nepokoj« jaci od »teskog nepokoja«. 

3. 214 A, confidare, confidarsi - imati vjeru tkomu, i1i u tkomu. 
D. B. stih 6 : »Brat u bratu, caCko u sinu«. 

Mand. stih 6 : »Ljubi u vojnu, caCko u sinu.« 

Mandalijena, pjevanje 1., strofa 58., stihovi 5, 6. 

Prohaska citira, ali netocno. 

Varijanta u rjecniku je vjerojatno starija. U Della Bellinu citatu govori se da 

grijeh stvara nepovjerenje medu bracom i medu roditeljima i djecom. U in­

tegralnom izdanju grijeh rada nepovjerenje izmedu zene i muza i oca i sina. 

U tekstu koji prethodi ovim stihovima spominje se da je zemlja ogrezla u 





'1. 167 B, caos, confusione - davnje zametenje od stvari. 
D. B., stih 2: »Poprav davnje zametenje« - Mand.: »Prvostvorno zametenje«. 

Mandalijena, pjevanje 1., strofa 59., stihovi 2, 3. 

Della Bellina je varijanta vjerojatno starija. Burdevic je »davnje zametenje·« 

vjerojatno kasnije zamijenio slozenicom »prvostvorno«. Della Bella nema rijec 

»prvostvoran«. Prvi je u rjecniku biljeZi Stulli. 

5. 751 B, vapore - para, magla 

D. B., stih 6: »Rada od zemlje magla mala« - Mand.: »... para mala« 

Mandalijena, pj. 2., strofa 9., stihovi 5, 6. 

U rjecniku su »para i magla« navedeni kao sinonimi, pa je do zamjene doslo 

u prepisivanju ili je Burdevic sam ispravio tekst. 

6. 148 A, a dir in breve - rijet u kratko, u malo. 

D. B.: »Rijet cu u malo«. Mand.: »Cuj me u kratko«. 

Mandalijena, pj. 2., strofa 49., stih 1. 

U oba se teksta izrice ista misao. Mozda je Burdevic dubrovacki izraz »rijet 









D. B., stih 4: »Za njim nasta priljubjenje« - Mand.: »zaljubljenje«. 

Mandalijena, pj. 2., strofa 62., stihovi 3, 4. 

I u ovom se slucaju radi 0 dvije razliCite varijante teksta. 

8. 193 A, lettera, scrittura in cifra - knjiga tajnopisna, slijepi list. 

D. B., stih 5: »Bjese skrovna ma zabava« - Mand.: »Bjese I'uzna ...« 

Mandalijena, pj. 2., strofa 79., stihovi 3, 4, 5. 

Prohaska citira tekst 6. stiha s drugom oznakom stranice. 

Tekst u rjecniku je bolji jer govori 0 pisanju pisama kao 0 tajnoj, tj. >>skrov­

noj« zabavi. Taj pridjev bolje odgovara od »ruzan«. 

9. 2 B, abbandonatamente - u strmovrat, ko voda niz rijeku. 

D. B., stih 3: »I strmovrat pustih sebe« - Mand.: »... vrgoh sebe«. 

Mandalijena, pj. 2., strofa 99., stihovi 3, 4. 

Prohaska citira tekst 3. stiha. 
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U rjecniku je vjerojatno ranija varijanta teksta. Figurativni izraz koji se u 
rjeCniku navodi kao sinonim (ko voda niz rijeku) gotovo doslovno navodi tekst 
4. stiha iste strofe: »Ko niz rijeku sila od vode.« Isti se eitat koristi i na str. 

27 A uz »aequa eopiosa«. 

10. 27 B, aequa nansa - voda mirisna, draga voda, voda mila. 

D. B., stih 1: »Drazijem vodam prva umivam« - Mand.: »prvo umivam«. 

D. B., stih 2: »Snijeg ljuveni puti bile« - Mand.: »Snijeg naravni. ..<-< 

Mandalijena, pj. 3., strofa 40., stihovi 1, 2, 3, 4. 

Prohaska citira drugi stih. 

Varijanta u integralnom tekstu je bolja jer istice prirodnu bjelinu Mandalije­

nine puti. U trecem stihu iste strofe nema veznika »i« u integralnom izdanju. 

11. 50 B, aggiugnere (umjesto »aggiungere«) - prisaditi. 

D. B., stih 1: »Pak iz suda zlacenoga« - Mand.: »Neg iz suda mirisnoga.« 

Mandalijena, pj. 3., strofa 41., stihovi 1, 2, 3, 4. 

Prohaska citira 1. i 3. stih. 

U rjecniku se spominje »zlacanrsud« iz kojeg Mandalijena stavlja pomasti na 





D. B., stih 3.: ...Vrhu lijera liea moga« - Mand.: »JaS na lijere liea moga.« 





12. 4 B, abbeverato - opit 

D. B., stih 5: »Ondi stjece sve sto zeli« - Mand.: »Tuj sved stjece sve sto zelL« 

Mandalijena, pj. 4., strofa 42., stihovi 5, 6. 

Tekst iz rjeenika se ne bi mogao uklopiti u integralni tekst jer u toj strofi 

stihovi 3. i 4. zapocinju s »tuj« pa tako zapocinje i 5. stih. Ako je eitat dio 

druge varijante teksta, onda je po njoj citava strofa zapoeinjala s »ondi«. Ako 

je Durdevic .. ondi« zamijenio s ..tuj«, ucinio je to zbog razlike u znacenju. U 

strofi se govori 0 blagodatima raja. Upotrebom »tuj« citaocu se raj priblizava. 

13. 80 B, angustia - tjeskoca 

D. B.: 	»Bjese pamet moja upala, 

Njeku, vajmeh, u tjeskocu«. 
Usporedbom ova dva stiha s integralnim tekstom utvrdila sam da nisu tiskani 
u izdanju iz 1728. Po svome bi saddaju pristajali u drugo uzdisanje izmedu 31. 
i 32. strofe. Ti su stihovi vjerojatno ispali kod prerade teksta. Postoji mogucnost 
da su u rjeeniku krivo oznaceni autor i djelo te da ti stihovi pripadaju u neko 
drugo djelo. 
14. 95 B,arabesco - cvijetje ispisano na arapsku. 

I u ovom su primjeru u rjecniku tiskani stihovi koje ne nalazimo u prvom 

izdanju istog djela. 

D. 	B.: »Sveprostore ravni i krie 

SnijeZan mramor bez biljega 

Zlato od sunca gizdavije 

Vrh mramorna gori snijega 

I po njem piSe izvite 

Cistijem zrakom vijenee i kite«. 
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Gornji bi se tekst mozda mogao sadrzajno uklopiti u 4. uzdisanje izmedu strofe 
20. i 21. I kod ovog je citata moguce da su krivo navedeni autor i djelo. 
Usporedba je mogla obuhvatiti i vise primjera, ali smatramo da se i na 
temelju iznesenih primjera moze izvesti odredeni zakljucak. Citati iz Durdevi­
ceve Mandalijene u rjeeniku usporedeni s integralnim izdanjem teksta iz 1728. 
godine u veeem se broju primjera potpuno slaZu s integralnim tekstom dok se 
u manjem broju tekstovi viSe ili manje razlikuju. Dio razlika mozemo pripisati 
tiskarskim greskama ili nepaznji prepisivaca, dok je u ostalim primjerima obto 
da su citati ispisani u rjecnik iz druge varijante teksta, i to vjerojatno starije. 
Razlicitosti su dokaz da je Durdevic naknadno dotjerivao rukopis za tisak. Pa 
ipak, u nekim je slucajevima tekst citata iz rjecnika bolji od onoga u integral­
nom izdanju djela, npr. pjevanje 1., strofa 44., stihovi 5 i 6, pjevanje 1. strofa 
58., stih 6, pjevanje 2., strofa 79., stih 5, pjevanje 3., strofa 41., stih 3. Ovi prim­
jeri dokazuju da bi bila vrijedna sistematska usporedba svih citata iz Mandali­
jene u rjecniku s integralnim tekstom djela. Takva bi usporedba bila prilog u 
proucavanju knjizevnog rada Ignjata Durdevica, jer bi ukazala na popravke 
koje je sam autor unio u tekst. Vjerujem da je u rjeeniku tiskano vise stihova 
koji nisu usli u integralno izdanje djela. 
Duzina citiranih stihova u rjeeniku je razlicita. Najcesce se citiraju po 
dva stiha, ali katkad se navodi i Citava strofa, iako bi se i u tim stihovima 
tekst mogao skratiti. Tekst vjerojatno nije kracen jer bi skraCivanje naruSilo 
cjelinu poruke i Ijepotu strofe. Vidljivo je da je te tekstove odabrao znalac s 
osjecajem za poetski stil. Uz stihove nadahnute vjerom i pokajanjemusli su i 
tekstovi koji opisuju Mandalijenin zivot prije pokajanja, npr. rj. str. 244 B, 
»danzare«; rj. str. 284 B, »effeminatü«; rj. str. 233 A, ..tratti da corteggiamen­
to.. ; rj. str. 169 A, »ordinare i capelli«; rj. str. 232 A, »corrispondenza d' amore«; 
rj. str. 193 A, »lettera, scrittura in cifra«, itd. 
Poznato je da su neki Durdevicevi suvremenici prekoravali autora zbog 
plasticnosti opisa Mandalijenina grijesna Zivota. Autor odgovara na te prigo­
vore u predgovoru Mandalijene i pokusava opravdati svoj postupak17• Pozna­
vajuci zivot i rad Della Belle, nije vjerojatno da je on sam odabrao te cita:te iz 
Burdevicevih tekstova. Vjerojatnije je da je odabir izvrsio sam Durdevic koji 
je cijenio Ijepotu stiha i nije zazirao od opisa svjetovnih uzitaka. 
Podudarnost citata iz Saltijera u DeHa Bellinu rjeeniku s izdanjem 

Saltijera iz 1729. godine 

Ovaj dio usporedbe provjerava tekst citata iz Saltijera u Della Bellinu 
rjecniku i integralnom izdanju Saltijera objavljenom u Veneciji 1729., godine. 
Navode se potpune podudarnosti tekstova. Slijed iznoSenja gradiva je isti kao 
i kod Mandalijene. Rijeci se navode prema mjestu u pjesmama i strofama u 
integralnom tekstu. Oznake strofa i stihova odgovaraju tekstu prvog izdanja 
Saltijera. 
17 Pet stoljeca hrvatske knjizevnosti, Zagreb, 1971., knj. 18., Ignjat Durdevic, 
str. 261. 
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pjesan strofa stihovi 
59 B, albero ehe ritiene sempre le fronde stabar 
518vazda zelen komu lisce ne opada 1 1, 2 
135 A, beffare - rug tvoriti kojemgodi ili na tkoga 2 4 1,2,3,4 
12 B, aeeasarsi - obrati stan 2 6 6 
375 B, illumiriarsi - prosvanuti 5 1 5,6 
6 A, abbominare - ubjegnuti tkoga ko nesrecno 
aliti kobno videnje 5 7 1,2 
55 . B, porre 0 far aguato - otvoriti jamu 7 18 3,4 

5 B, abisso - propas vodna 17 13 5,6 

42 A, afferrare - zgrabiti 17 32 3,4 
517 A, obbedienza a eenno - trenuCi posluh 17 39 3,4 
569 A, plebaglia - izmet puka 21 4 4,5,6 
29 A, aeutezza d' ingegno - bistro znanje 25 2 3,4,5,6 
63 A, alzare - penjati 26 8 5,6 
640 B, salutevole - spasenji 27 11 3,4 
55 A, aguatar aleuno - zapeti mrezu tkomu 30 3 1,2,3,4 
51 B, aggravarsi - oteskati 31 5 3,4 
12 A, aeeasarsi - nastaniti se 32 11 3,4,5,6 
200 B, eolloeato - nastanjen 32 11 5,6 
80 B, ridurre alcuno in angustie - stijestiti 34 4 3,4,5,6 
48 B, affrontare, far affronto - osramiti tkoga 34 16 5,6 
729 A, senza termine, illimitato - beskrajni ä5 6 3,4 
32 B, addossarsi, porsi sul dosso d' alcuno ­
pripeti se na pleci 37 4 3,4 

75 B, ammutire - zatvoriti usta, ne otvarati usta .37 15 3,4 

25 A, aeeumulare - kupiti 38 9 5,6 

110 A, assaltare - napopasti tkoga 38 14 4,5,6 
636 B, saerificio - prikazanje bogu39 10 1,2,3,4 
505 A, naseondere -zasjeniti 40 7 · 3,4 
253 A, detrarre, dir male - protresati cas tudu 40 9 1,2 
251 B, desideroso - zeljan, zedan 62 2 1,2 
645 B, sbranare - raskinuti, raznijeti, raznositi 62 10 3,4 
92 A, appianare - izravniti 77 57 1,2 

21, B, aeeordarsi nel voler far qualcosa ­
uhititi uvjete 82 4 1,2,3,4 
108 A, asino salvatieo - oso divji 103 7 6 
505 A, naseondiglio - skroviste 103 13 1,2 
40 B, affannarsi - gristi se u pecali 111 11 3,4 
504 B, nariee - nozdra, nozdrva 113 11 5,6 
374 B, idöli - sarde u ispraznom nalicju od boga 113 12 1,2,3,4 
84 B, anniehilare -smetnuti u nista 128 2 3,4 
730 A, tesoreria .,...... blagohrana, blagajna, pohrana 134 8 1,2,3,4 
637 B, di saldo - vrbov 136 2 1 
84 B, anniehilare - zbiti u nista 136 9 5,6 
193 B, eimbalo - polububnjiea 150 5 1,2 
18 Strofe se broje od pocetka svake pjesme iznova. 
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Prosjeena duzina eitata u rjecniku su tekstovi od dva stiha, a ponekad 
se navodi Citava strofa. Izbor citata obuhvaca velik broj pjevanja. To ukazuje 
da je tekst Saltijera bio dovrsen i da je imao sva pjevanja koja su kasnije 
tiskana. 
Odstupanje citata iz Saltijera u rjeeniku od integralnog teksta 

Saltijera iz 1729. godine 

Drugi dio usporedbe obuhvaca izbor citata iz Durdeviceva Saltijera koji su 
navedeni u prvih 124 straniee teksta rjecnika. Njihov je broj dopunjen i ·slu­
cajnim uzoreima iz ostalih straniea. Navode se tekstovi u kojima su ustanov­
ljene razlike izmedu citata u rjecruku i integralnog izdanja djela. Grada se 
iznosi istim redom kao i u prethodnom poglavlju. 
1. 51 A, aggradire - ugoditi 
D. B., stih 1: »Bit ce jakno dub zeleni« - Salt. : »Bit ce on jakno dub zeleni«. 

Saltijer, pjesan 1., strofa 3., stihovi I, 2. 

Razlike u tekstu su neznatne. 

2. 14 B, aeeettare - prigrliti 

D. B., stih 2: »Da ne srdi bog se ikada« - Salt.: »Da ne srCi bog se ikada«. 

Saltijer, pjesan 2., strofa 12., stih 1, 2. 





3. 361 B, guardar fisso - streljati okom 

D. B., stih 5: »On u boga srci i gleda« - Salt.: »On uboga prezi i gleda« . .. 

Saltijer, pjesan 9., strofa 8., stihovi 5-8. 

U rjecniku je »u boga« krivo prepisano umjesto »uboga«. Glagol »preziti« (u 





4. 98 B, tendere 0 earieare l'areo - napeti tetivu od luka 
D. B., slih 1: »Znam gresna da je ruka na mene u gnjivu« ... 

Salto : »Prem gresna da je ruka ...« 

Saltijer, pjesan 10., strofa 3., stihovi 1, 2. 

U integralnom tekstu i 3. stih zapoeinje s »prem« pa je vjerojatno da je i taj 

stih u prvoj varijanti teksta zapoeinjao sa »znam«. To potvrduju i stihovi 3. 

4. 5. strofe koji zapocinju sa »znam«. Izmjena je u tekstu izvrsena zbog stila. 

5. 751 B, vantatore, ehe si vanta - cov.iek s vele rijeci, a s malo stvora 

D. B, stihovi I, 2: »Ah, strle se bozjom vlasti 
Usti u kijeh se laz zatvora« 
Salto stihovi 1, 2: »Ah, strla se visnjom vlasti 
Usta iz kieh se laz otvara« 
U rjecniku je navedena ranija varijanta teksta koju je Durdevic kasnije da­
tjerao. Stihovi se i sadrzajno neznatno razlikuju. Druga varijanta teksta je 
bolja. Saltijer, pjesan 11., strofa 3., stihovi 1-4. 
6. 40 A, affaeciarsi - nazirati se 
D. B.: »Vjeeni kralj svieh stvora 
Nazre se jednome s' rajskoga prozora« 
Saltijer, pjesan 13., strofa 4., stihovi 1, 2, 3. 
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Tekst je nastao iz stihova 1, 2 i 3 uz kracenje teksta. Tekst je zadriao potpun 
semantiCki smisao. Citat je funkcionalan jer jeupotrebljen kao kontekst za 
»nazirati se«. 
7. 27 B, aequa fangosa - kaluZa 

D. B., stih 3: »Satrena ga maei moji« - Salt.: »Smrvljena ga maCi moji«. 

Saltijer, pjesan 17., strofa 37., stihovi 3-6. 

Oba teksta pristaju u kontekst. 

8. 416 A, inventare - poroditi svijescu ili svijesti 
D. B., stih 2: »HoCu slavu tVl1 pronieti« - Salt.: » .•• raznieti« 

Razlika u tekstu je neznatna. 

Saltijer, pj. 17., strofa 44., stihovi 1-4. 

9. 306 B, favo di mele (miele) - sat meda, kus meda 
D. B., stih 6: »Pri sladosti kusa i meda« 

Salt., stih 6: »V rh sladosti sata i meda«. 

Saltijer, pj . 18., strofa 13., stihovi 5, 6. 

U rjeeniku su >>sat meda« i »kus meda« navedeni kao sinonimi. Do izmjene je 

mozda düSlo i u prepisivanju. 





D. B., stih 3: »A u sreu vare i snuju« 

Salto : »A u sreu motre i snuju« 

Saltijer, pj. 27., strofa 5., stihovi 1-4. 

U rjecniku su kao sinonimi navedeni izrazi »varati u sreu« i »motriti zasjede«. 

11. 639 B, saltedo, strumento musico di dieci corde - saltijer 

n. B., stih 3: »Saltijer zlatni caCka odzgora«. 

Salto : »Saltijer zlatni kralja odzgora«. 

Saltijer, pj . 32., strofa 2., stih 3, 4. 

Rijee »cacko« oznacava prisniji odnos Davida prema bogu. U integralnom tek­





12. 13 B, aeeennar eon gl'occhi - namigivati 

D. B.: »Blazni lieem, sreem truje, 
Ter prijazan sprid kazuCi, 
S' strane rotno namiguje«. 
U rjeeniku na str. 519 A navodi se i druga varijanta istog teksta: 

»Blazne lieem, sreem truju, 

Ter prijazan s'pried kaZuci, 

S' strane rotno namiguju.« 

U integralnom izdanju Saltijera tekst se podudara s prvom varijantom teksta. 

Saltijer, pj. 34., strofa 19., stihovi 2, 3, 4. 

Razlike u tekstu citata u rjeeniku dokaz su da je Burdevic dotjerivao rukopis 

Saltijera u doba kad su citati unoseni u rjecnik. 

13. 5 B, abbisso 0 profondita dell'aequa - ponor od puCine 
D. B., stih 4: »Taj moze i ponore od jazne pueine« 

Na str. 729 B, uz >>senza termine« navodi se druga varijanta istog eitata: »Taj 

moze i ponore od beskrajne pueine«. 
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Druga varijanta teksta zabiljezena je i u integralnom izdanju. 

Saltijer pj. 35., strofa 6., stihovi 3, 4. 

I ovaj primjer potvrduje cinjenicu da je izmedu prve i druge varijante teksta 

doSlo do Durdevi6eve korekcije teksta. 

14. 90 B, apparenza vana - tasta prikaza aliti prikazan 
D. B., stih 1: ..Sto je ziv covik, razmi isprazan« .. . 

Salt. : ". . . , neg li isprazan« .. . 

Saltijer, pj. 38., strofa 8., stihovi 1 - 6. 

Razlike u tekstu su neznatne. 

15. 367 B, Hebreo - Evrijenac 
D. B.: 	,>Ke padahu sred tabora 
Gdi Evrijenci stanje imahu, 
Ter se okolo njih satora 
Plahiem kolom prolietahu«. 
U tekstu integralnog izdanja Saltijer, pj. 77., strofa 28., stihovi 1-4. nalazi se 
druga varijanta teksta: 
One evrienskih sred tabora 
Zanesene tieku u plahu 
Okolo se svieh satora 
Brziem jatom prolietahu. 
U ovom je primjeru tekst strofe temeljito preraden. Tekst citiran u rjeeniku 
detaljnije opisuje dogadaj, ali je onaj u integralnom izdanju pjesnicki dotje­
raniji. 
16. 720 A, tafano - obad 
D. B.: »Da izjedu svieh do mala 
Od obadi posla oblake« 
Saltijer, pj. 77., strofa 45., stihovi 1, 2. 
Salt.: Kad da izjedu svieh do mala 
Posla obadnieh muha oblake« 
17. 63 B, allegrezza - radosno ili radostivo uzigranje 

D. B. stih 3: .. U radosnom uzigranju 

Salt. : .. S unutarniem uzigranjem« 

Saltijer, pj. 99., strofa 2., stihovi 2, 3,4. 

Citat u rjecniku govori 0 vanjskom iskazivanju veselja, a onaj u integralnom 

izdanju istice unutarnju radost odabranih koji ulaze u bozje kraljevstvo. Tekc;t 

u integralnom izdanju je bolji. 

18. 120 A, avoltoio - kostozder, dobrohran (s jednim v) 

D. B., stih 5: Sluzi za dom i obranu« 

Salto : .. Sluzi za stan i obranu« 

Saltijer, pj. 103., strofa 12., stihovi 5, 6. 

Razlike u tekstu su neznatne. 

19. 505 B, nascostamente - skrovno, zatajno, u nevidu 

D. B., stih 3: .. I laviCi reze u tmini« 

Salt. : »S tebe lavi reZe u tmini« 

Saltijer, pj. 103., strofa 15., stihovi 3, 4. 
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20. 54 B, agricoltura - trud, teg 
D. 	B., stihovi 3, 4 : »Iz pokoja na teg tece 
Ter svoju muku siecli i tjera« ... 
Salto : »Iz postelje na teg tece 
I veselo svoj trud tjera« ... 
Saltijer, pj. 103., strofa 16., stihovi 3, 4, 5, 6. 
Varijanta u integralnom tekstu je bolja od one u rjecniku. 
21. 374 A, idoli - krivobozi, vragodusni bogovi 
D. B., stih 5: »I ako u njih svietlos ka je« 
Salto : ,..1 ako u njih ciena kä je« 
Saltijer, pj. 113., strofa 10., stihovi 1 - 6. 
Strofa govori 0 idolima koji su bezvrijedni. Oba teksta izricu istu ideju, ali 
onaj u rjeeniku istice da je jedina svjetlost u idolima sjaj metala, a ne bozan­
ska svjetlost. 
Tekst u integralnom izdanju govori 0 vrijednosti, tj. 0 cijeni idola. Njihova je 
vrijednost jedino u skupocjenosti kovine iz koje su napravljeni. Oba teksta 
odgovaraju strofi. 
22. 130 B, bassamente - nizoko ili nisko 
D. B., stih 1: »Dusa moja nisko pada« 

Salto : »Moj duh gresni nisko pade«. 

D. B., stih 2: »I grieseCi. k tlim prionu« 

Salto : »Prionu k zemlji sviem sobome«. 

Saltijer pj. 118., strofa 25., stihovi 1, 2. 

Varijanta teksta iz rjeenika ne uklapa se u rimu ove strofe. 

23. 123 B, babilonico - babilonski 

D. B., stih 2: »U sred tescieh sjedee uza« 

Salto : »Sred gvozdenih sjedec uza« 

Saltijer, pj. 136., strofa 1., stihovi 1-4. 

24. 721 B, tamburo - bubanj 

D. 	B.: »Nek njegovo hvali ime 
Slatkieh glasa sklad naredni 
1 s bubnjima veselime 
Klikuje ga saltijer medni«. 
Saltijer: »Klikuj, klikuj njegovo ime 
Drazieh glasa sklad naredni 
1 s bubnjima veselime 
Proslavjaj ga saltier medni«. 
Saltijer, pj. 149., strofa 3., stihovi 1-4. 
Tekst u integralnom izdanju je neposredniji. Upotreba imperativa daje stiho­

vima zivlji ritam koji je u skladu sa sadrzajem. 

U rjecniku su citirani i neki stihovi koje nisam pronasla u integralnom izdanju 

djela. Oni su vjerojatno odbaceni prilikom dotjerivanja teksta za tisak. Navest 

cemo nekoliko primjera: 

21 B, accordarsi - uciniti ali sklopiti mir s kiem 

D. B.: »S' Egiptom smo jur pri grobu 
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I s Asirijim mir sklopili 
Da bi nasu praznu utrobu 
Zelnijem kruhom nasitili.« 
64 B, allegrarsi - obradovati se 
D. B.: 	,.Er to zacu i obradova 
8ionska se tvrda i gora.« 
84 A, annichilare - unistiti 
D. 	B.: »Ti ces nase rad obrane, 

8ile unistit inostrane.« 

Iz analize razlika u citatima iz 8altijera u rjeeniku i integralnom tekstu 
moze se utvrditi da je do nekih razlika doslo zbog nepamje prepisivaca (npr. 
pjesan 9., strofa 8., stih 5) ili potrebe kracenja teksta (npr. pjesan 13., strofa 4., 
stihovi 1, 2, 3), dok druge razlike u tekstovima svjedoce 0 postojanju viSe va­
rijanti teksta, tj. 0 Durdevicevu dotjerivanju rukopisa. U veCini primjera 
tekst u integralnom izdanju je bolji, a to je dokaz da su citati ispisani iz ranije 
varijante teksta. 
Neki su tekstovi u rjeeniku zabiljeZeni u dvije varijante, npr. pjesan 34., 
strofa 19., stihovi 2, 3, 4 ili pjesan 35., strofa 6., stihovi 3, 4. Po tome bismo mo­
gli zakljuCiti da je Durdevic istovremeno radio na dotjerivanju svojih tekstova 
i na korekciji i dopuni rjeenika ili su razlike proizasle iz razliCitih predlozaka 
teksta. 
Ostali citati iz f)uraevicevih djela 
Osim citata iz Mandalijene i 8altijera u Della Bellin rjeenik uvrsteni su i 
citati iz ostalih Durdevicevih pjesnickih i proznih djela. Citati iz pjesama na­
vedeni su pod zajednickim naslovom: Compositioni varie di D. Ignazio Giorgi 
(kratica: Gior. Raz.) Napominjem da su i ovi citati brojni. U prvih 123 stra­
nice rjecnika nabrojila sam oko 40 citata iz DurdeviceVih pjesama i oko 30 
citata iz Zivota Prisvetog Benedikta. Ovo posljednje djelo jedno je od malo­
brojnih proznih tekstova koji su citirani u rjecniku. Naime, to je djelo po 
svom poboznom saddaju moralo privuCi Della Bellu pa je razumljivo da su iz 
njega navedeni brojni citati, a uneseni su u rjeenik vjerojatno istovremeno s 
ostalim citatima iz Durdevicevih djela. Poznato je da je to djelo dovrseno oko 
1718. godine, ali je prvi tisak dozivjelo tek 1784. godine u Dubrovniku u tiska­
ri C. A. Occhija. Prema tome su citati ispisani iz rukopisa. I ovo je djelo vise 
puta prepisivano19, pa su citati u rjeeniku vazni za utvrdivanje varijanti ru­
kopisa. 
Unosenj,e proznih citata bio je problem za osobu koja je taj posao obaviJa 
jer je trebalo odabrati kraci tekst koji sadrZi cjelovitu poruku i potvrduje 
upotrebu rijeci u kontekstu. Kako je to obavljeno, ilustrirat cemo na primje­
rima. 
592 A, prosapia, stirpe, schiatta 0 lignaggio - traga, kuCa, hrek rodni, krv, vir 
od krvi ili plemena. . 
19 M. Resetar, Djela Ignacija Giorgi, Stari pisci hrvatski, knj. 25. Zagreb, str. 
12-16. 
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Rijee .. kuca« potvrdena je citatom iz Zivota sv. Benedikta: ..Benedikt koljenom 
Rimljanin iz svietle kuce od AniCija.« Tekst je identican s tiskanim tekstom 
djela iz 1926. godine20, Dio prvi, Poglavlje 1., str. 496. 
Izraz »hrek rodni.. potkrijepljen je novim citatom iz istog djela: .. Bi sveti 
Benedikt mladica, iliti zagranak od rodnoga hreka kuce Anicije.« I u ovom je 
primjeru tekst iz 1926., str. 497, Dio 1., Pogl. 1. jednak citatu u rjeeniku. 
.. ViI' od krvi ili plemena« potkrijepljen je novim citatom: »Zahvaljuje se, isti­
om virom od krvi«. 
U tekstu iz 1926. godine, str. 497, Dio 1., Pogl. I. ovaj je citat dio recenice ... 
»sadanje pleme cesarsko aliti kuca pricestita od Austrije svodi rod svoj od 
istijeh plemenika Anicija i zahva~juje se istijem virom od krvi kojijem se resi 
prisvijetli nas i plemeniti zakonitelj.« 
593 A, protomartire, Ö primo martire - prvomucenik. 
Rijec »prvomucenik« potkrijepljena je citatom: .. Casti se njegova spomena 
ponositijem pristavkom, ili prizimenom od prvomucenika medu nasljednicim 
Benediktovim.« Zivot sv. Benedikta, 1926., str. 523, Dio 1., Pogl. 13., zadnja re­
cenica 13. poglavlja. 
Zakljucak 
Brojni citati iz Burdevicevih djela dokaz su da su njihovi primjen ispisi­
vani sistematski nakon leksikografske analize djela i to iz rukopisnih predloza­
ka. Tako opsezan posao nije se mogao obaviti u kratkom roku, a morao je sva­
kako biti zavrsen prije konaenog prepisivanja teksta rjecnika za tisak. Analiza 
provedena na odabranom broju primjera potvrdila je pretpostavku da je tako 
opsezan posao mogao obaviti same strucnjak koji je imao pd rud sve Bur­
deviceve rukopise i koji je dobro poznavao njihov tekst. 
VeCina Burdevicevih djela tek se oko 1719. prepisuje. Broj prijepisa je 
sigurno ogranicen jer pisac jos dotjeruje njihov tekst. Iz ovih cinjenica po­
staje jasno da je najvjerojatnije jedino Burdevic u to doba posjedovao pot­
pun rukopis svih tekstova i da je on mogao s lakocom odrediti koji ce citati 
biti izabrani i uvrnteni u rjeenik. Djelomicno neslaganje teksta prvih tiskanih 
izdanja Mandalijene i Saltijera s citatima u rjecniku dokazuje da su citati 
ispisani prije konacne revizije tekstova za tisak. 
Da su Burdeviceva djela bila vazan leksikografski izvor za Della Bellu, 
postaje jasno nakon usporedbe hrvatskog teksta rjecnika i Burdevicevih tek­
stova. Burdevicev leksik bio je uzor i za mnogobrojne rijeCi koje u rjecniku 
nisu potkrijepljene citatom. Tako u rjecnik ulaze i Burdevicevi stavovi 0 je­
ziku, tvorbi hrvatskih rijeB i odabiru jezicne norme. 
Povezanost Tumaca rijeB iz Burdeviceva Saltijera i Mandalijene i Della 
Bellina rjeenika govori u prilog Burdeviceva doprinosa Della Bellinu djelu. 
Preko Della Bellina rjeenika mnoge rijeCi koje su prvi put zabiljezene upravo 
u tom djelu, preuzete su gotovo bez izmjene u djela kasnijih leksikografa Vol­
tiggija i Stullija. 
20 M. Resetar, o. c" Stari pisci hrvatski, knj. 25., Zivot prisvetog Benedikta, str. 
487-719. 
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1z ove analize mogli bismo zakljuCiti da je konacna verzija Della Bellina 
rjecnika nastala tek nakon Durdevicevih i Zmajevicevih ispravaka i doda­
taka. Prema tome su i navedena pisma Della Belle i Durdevica objavljena u 
Srdu sigurno prijepis autografa. Nakon temeIjite revizije koja je donijela i 
veliko proSirenje hrvatskog dijela teksta, rjeenik je prepisan i dotjeran za 
tisak. Pismo koje general isusovaCkog reda Tamburini saIje u Split 28. H. 1718. 
potvrduje da je tekst rjecnika pripremljen i da ga treba prepisati u Cistopis. 
Tamburini, poznavajuCi Della Be1linu djelatnost u misijama, zna da sam autor 
ne moze obaviti korekture pa mu preporuca da tekst püSalje u Dubrovnik da 
ga tamo ispravi netko tko dobro poznaje ilirski i talijanski jezik: 
»Aeeonsento aneh'io bene, attesa Ia poea perizia de'eopisti aeeennatami da 
V. R, ehe non avendo ella tempo di eorreggere gle errori Ia mandi a Ragusi 
per fario rivedere da persona ben intendente dell'una e dell'altra lingua~H«. 
Vanino ispravno zakIjueuje da je Della Bella 1718. poslao rukopis rjecni­
ka u Dubrovnik i pretpostavlja da je tom prilikom obavljena i eenzura teksta 
po naredbi isusovackog reda. Vanino pokusava utvrditi z60g cega je dosio do 
velikog vremenskog razmaka izmedu eenzure (1718.-1719.) i konacnog tiska 
(1728.) i pretpostavlja da je do odlaganja dosio ili zbog materijalnih poteskoca 
ili zbog toga sto je Della Bella dao tekst na uvid V. Zmajevicu i Durdevicu. 
Ddim da su Vaninove pretpostavke ispravne. 
Ako ih prihvatimo, moramo odbaciti tvrdnju da je 1718. godine Della 
Bellin rjecnik bio zavrsen i da ga je trebalo samo prepisati. Do te je godine 
rukopis dovrsen u tolikoj mjeri da autor pomislja na prepisivanje teksta. ME;­
dutim, gotovo je sigurno da do tog vremena hrvatski tekst nije opsezan kao 
u tiskanom izdanju, a u tekstu nedostaju i eitati iz Durdevicevih djela. Vje­
rojatno je i broj drugih citata mnogo manji. 
1718. godine Durdevic je u Dubrovniku i zavrsava svoja najznacajnija 
djela. 1ste je godine i predsjednik Akademije Dangubnijeh, dakle osoba koju 
svi cijene kao pisea i najznacajnijeg Zivog predstavnika tadasnje dubrovacke 
knjizevnosti. Durdevic je u tadasnjem Dubrovniku po svom ugiedu i znanju 
bio sigurno najpozvanija osoba koja je mogla izvrsiti reeenziju trojezicnog ta­
lijansko-Iatinsko-hrvatskog rjecnika jer je dobro poznavao sva tri jezika. 
Sigurno je da je upravo Durdevic ona osoba »ben intendente dell'una e 
dell'altra Iingua« kojoj Della Bella povjerava ispravak i nadopunu teksta 
rjecnika. Da je taj posao bio opseian, potvrduje i niz godina koji je protekao 
do konacnog izdavanja djela. Od 1718. do 1727. razdobije je dopunjavanja i 
prepisivanja teksta rjecnika za tisak. 
Ne mozemo sa sigurnoscu utvrditi da li je Durdevic jos jedanput pregIe­
dao tekst rjecnika prije tiska za vrijeme zajednickog boravka s Della Bellom 
u Veneciji. 14. studenog 1727. Della Be1la odiazi iz Splita u Veneciju da bi 
nadgIedao tiskanje rjecnika, a vraca se u Split tek 24. Iistopada slijedece go­
dine22• Od 1728. do 1731. godine 19njat Durdevic boravl u Padovi i Veneciji 
21 Citirano u M. Vanino, Lovro Camelli i njegova povijest puckih misija u 
Mletal!koj Dalmacijä, 1703.-1762., str. 102, Vrela i prinosä, br. 12, fase. 12, Sarajevo, 
1941. 
22 M. Vanino, Misijska izvjesca 1725.-1728., Vrela i prinosi, br. 2, fase. 2, Sara­
jevo, 1933., str. 101-109. 
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gdje nadzire tiskanje Uzdaha Mandalijene pokornice (1728.) i Saltijera (1729.) . 
lz tog je razdoblja i pism023 koje Durdevic 7. listopada 1728. upucuje Matija­
sevicu. Tekst pisma je zanimljiv jer govori 0 tiskanju Mandalijene i Della 
Bellinim neprilikama oko tiskanja rjeenika: 
••Il P. Ardelio altresi e stato qui a Venezia per moltissimi mesi, per atten­
der alla stampa deI suo Dizionario Illirico: e finalmente disperato di veder il 
fine sen e ritornato in Dalmazia. 
Questo € il nono mese ehe il detto Dizionario e sott' i torchi ; e non finisee 
aneora. Gli Stampatori Veneti son occupati a ristampar l'Opere edite di lil da 
monti, eIe altre opere imprimono a pezzi e frammenti24.« 
1z gornjeg teksta saznajemo niz podataka. 7. listopada 1728. Della Bella 
je vec otisao iz Venecije. Taj se podatak slaze s onim 0 njegovu dolasku u 
Split 24. listopada iste godine. Do Della Be1lina odlaska tiskanje rjecnika nije 
zavrseno. Upravo zato je on prema Durdevicu otputovao nezadovoljan u Dal­
maciju. Durdevic koji je bio upucen u ritam tiskanja rjecnika jer se istovre­
meno tiska i njegova Mandalijena, utvrduje da je rjecnik u tisku vec deveti 
mjesec, a to bi znacilo da je tiskanje zapoeelo poeetkom 1728. godine. Ovaj se 
podatak slaze s datumom 1mprimatura od 1. oZujka 1728. godine. 
Durdevic je sigurno susretao Della Bellu u Veneciji jer su obojica bili 
zauzeti istim pos10m. U pismu posebno istice da je Della Bella otisao iz Vene­
cije ocajan (diperato) jer se tiskanje oteglo, a on zbog drugih obaveza nije 
mogao dulje ostati u Veneciji. Zadnja receniea otkrivai Durdevicevu prikri­
venu kritiku rada venecijanskih stampara. Ni on vjerojatno nije bio zadovo­
ljan napredovanjem tiska Mandalijene. U posljednjoj recenici kaze da druga 
djela u ponovnam tisku imaju prednost pred djelima nasih pisaca. 
lako su Della Bella i Durdevic boravili u Veneciji u isto vrijeme, ne na­
lazimo za sada podatke 0 njihovoj medusobnoj suradnji u tom razdoblju u 
ispravljanju tekstarjecnika. Ako je i doslo do nje, nije mogla biti dugotrajna 
jer je Durdevic i sam bio zaokupljen tiskanjem svojih djela. 
23 Biblioteka Male Brace, Dubrovnik, rukopis br. 426, Tom 2, str. 187. 
!4 Prijevod: I Otac Ardelije je bio ovdje u Veneciji mnogo mjeseci da bi nad­
gledao tiskanje svog Ilirskog .rjecnika: i napokon se, ocajan sto ne vidi zavrsetak 
posla, vratio u Dalmaciju. Ovo je vec deveti mjesec sto je spomenuti rjecnik u 
tisku, a nije zavrsen. 
Venecijanski tiskari su zauzeti ponovnim tiskanjem djelakoja su objavljena 
s onu stranu brda, a druga djela tiskaju na odlomke i ulomke. 
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Riassunto 
ARDELIO DELLA BELLA E IGNJAT DURDEVIC (IGNAZIO GIORGI) 
Nel »Dizionario italiano, I~Uno, !illirico« di Ardelio Della Bella, edito a Vene­
zia nel 1728, per la prima volta nella storia della lessicografia croata il patrimonio 
lessicale croato viene attestato attraverso testimonianze letterarie di scrittori ragu­
sei e dalmati deI Cinquecento e deI Seic~mto. 
La presente rkerca sul rapporto tra il Della Bella e il Durdevic, unico autore 
contemporaneo citato nel Dizionario, ha dimostrato come le citazioni, tratte dalle 
opere deI Durdevic, siano state trascritte nel Dizionario stesso antecedentemente 
alla prima edizione stampata. Se si confrontano i testi deI Durdevic, citati nel 
Dizionario con la prima edizione integrale della Maddalena (1728) edel Salterio 
(1729) si evince quale lavoro di perfezionamento il Durdevic abbia effettuato sui 
testi dei suoi manoscritti prima della loro prima edizione stampata. 
Infatti i1 contributo deI Durdevic nel Dizionario deI Della Bella risulta impor­
tante sia per la frequenza delle citazioni tratte delle sue opere sia per la scelta 
deI lessico croato. Che i1 Durdevic abbia lavorato alla stesura finale deI Dizionario 
10 conferma anche i1 Della Bella nella sua prefazione quando dice: » ... con accu­
rata diligenza l'ha ancora veduta (I'opera) il Reverend. Pre. D. Ignazio Giorg1, 
Abbate Benedittino Raguseo, persona dotta ed erudita e Poeta eccellente nella sua 
lingua.« 
Ed e proprio il Durdevic »la persona bene intendente dell'una e dell'altra 
lingua« che ha rivisto e corretto il testo deI Della Bella aggiungendovi molte cita­
zioni tratte dai manoscritti dei propri lavori, operando cosi anche una propria ben 
precisa scelta relativamente al corpus lessicale croato. 
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